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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh elemen fraud pentagon 
yang telah diproksikan menjadi kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem 
pengendalian internal, budaya organisasi, kompetensi, dan gaya kepemimpinan 
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintahan desa kabupaten 
kudus. Objek dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintahan desa di 
kabupaten Kudus yang menjabat sebagai kepala desa dan bendahara atau kaur 
keuangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer dengan sampel 
sebesar 69. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan 
gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi, keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi, budaya organisasi dan kompetensi tidak 
berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 
 
Kata Kunci : Kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian sistem 
internal, budaya organisasi, kompetensi, gaya kepemimpinan, fraud, fraud 
pentagon 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of fraud pentagon’s element that is 
proxed to compensation suitability, effectiveness of internal control system, 
organizational cultural, competence, and leadership style to fraud. The object 
of this research is employees of village government in Kudus district who work 
as headman and accounting. Sampling in this study used a purposive sampling 
method. The data used are primary data with a sample of 69. The results of this 
study indicate that compensation suitability and leadership style have positive 
effect to fraud, effectiveness of internal control system has negative effect to 
fraud, organizational cultural and competence have no effect to fraud. 
 
Keywords: Compensation suitability, effectiveness of internal control system, 
organizational cultural, competence, and leadership style,  fraud, fraud 
pentagon 
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